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Lukija lie 
Valtioneuvosto ja työministeriö hyväksyivät tielaitoksen vuoden 
1992 työohjelmat 23 päivänä tammikuuta 1992. Varsinaisessa 
työohjelmassa on tielaitokselle osoitettu 5 848 Mmk ja työlli-
syystyöohjelmassa 49,3 Mmk. Lisäksi työvoimapiirien toimisto-
jen käytettäväksi on varattu tienpidon työllisyysrahoitusta 36 
Mmk. 
Työohjeimien työllistävä vaikutus on kokonaisuudessaan keski-
määrin 12200 henkilöä. Henkilöstön määrän kasvu vuoteen 
1991 verrattuna johtuu siitä, että vuoden 1992 työohjeimiin on 
sisällytetty virkasuhteinen henkilöstö. Työohjelmien investoin-
tihankkeiden työvoimavahvuudesta tulee olla ns. pitkäaikais-
työttömiä 10 prosenttia eli yhteensä 294 henkilöä. 
Päätös tielaitoksen vuoden 1 992 työohjelmista ja työllisyyslain 
velvoitteiden toteuttamisesta (5800/3 1 1/91 TM, 23.1 .1992) 
on lähetetty tiepiireille tiedoksi ja noudatettavaksi kirjeellä 
To-9/1 2/92, 28.1 .1992. 
Hankeluetteloon on otettu kaikki kehittämisen hankkeet, työlli-
syystyöt ja perustienpidon suurimmat hankkeet. 
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1. Tie- ja siltahankkeet 
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Tie- ja siltahankkeet: Uusimaa 
Kustann. 	Myönn. 	Kustann. Avataan 
Nro Hankk.n nimi kunnat arvio 	oikois. 	v. 1992 Toim.n- Pituus liiken- 
1000 mk 1000 mk 	1000 mk pide km teelle 
Kehittäminen, aiemmin budietoiclut 
203 Vi 3 KARHUNKORPI-HPR MO HWINKÄÄ 334600 246700 66000 RMOT 19,0 12.1992 
NURMLJÄRV1 
206 Vi 3 KEIMOLA 	KARI-IUNKORPI MO NURMIJÄRV1 287400 255700 20000 RMOT 16,5 
VANTAA 
208 1(151 HAUKILAHTI-I-IELSINGIN KAUPUNGIN ESPOO 200900 15000 55000 ETL 4,0 12.1994 
RAJA 
209 Mi 154 KUGGSUNDIN SILTA PORVOON MLJ( 32100 7100 24000 LOSI 2,2 12.1993 
213 1(151 KIRKKONUMMEN KOHDALLA KIRKKONUIVM 99600 94300 5300 ETI. 10,4 
215 1(150 TIKKURILA-I-IAK1JNIIA + ERITASO HEISLNKLVANTAA 358800 177800 89000 ETI 9,7 12.1993 
220 Mi 152 M.A.ANTIEKYIÄ-KORSO VANTAA,TUUSULA 45200 43500 1700 RUUS 8,2 12.1986 
222 Mi 137 VALKOISENLÄHTEENTIE-HYRYI.A TUUSULA,VANTAA 419300 70300 80200 RKAP 70,0 12.1994 
254 Mi 1404 JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN PORNAINEN 36000 200 10000 SPSR 14,7 12.1994 
SIPOO 
302 Mi 113 SOLVIK-SIUNTIO SIUNTIO 24900 900 2000 ETI 10,2 12.1993 
501 RANTARADAN YMPÄRISTÖN UIKJÄRJESTELYT SIUNTIO, POHJA 52000 2000 2000 RUUS 13,2 12.1994 
UUDENMAAN PIIRIN OSUUS 
Perustienpito, aiemmin budjetoidut 
234 Mi 149 NIKKJLÄN TIEJÄRIESTELYT sF'oo 7800 800 7000 SPKP 4,7 12.1992 
235 Mi 140 MÄNTSÄLAN TIEJÄRJESTELYT MÄNTSÄLÄ 14300 8500 5800 A.ITU 5,3 12.1992 
246 Ki51 KIRKKONUMMEN UIKENNETURV.- KJRKKONUMM 34600 30600 4000 AJTU 32,0 12.1992 
HANKKEET ESPOO 
421 MT 139 PALOJOKI-NAHKELA TUUSULA 6900 300 5600 KETU 6,2 5.1993 
NURMIJÄR1 
Perustienpito, alkavat 
315 Pi 11261 NUMMELA-OJAKKALAJKP viiin 7000 0 3600 KETU 4,0 12.1993 
403 Pt 11199 ViHDIN lEX:N YLEISET TIET V1HTI 12900 0 2200 KETU 5,7 12.1993 
404 Mi 1701 PYÖRÄI-ITÄIÄ-KUWANTO OATT)LA 12100 0 300 RPSR 14,2 12.1994 
420 Mi 139 NURMIJÄRVI-PALOJOIC NURMUÄR1 6000 0 6000 KETU 3,5 12.1992 
1 
/ 
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Uudenmaan tiepflri 
— Perustienptto, fle 
Perustenpfto, silta 
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Tie- ja siltahankkeet: Turku 
Kustann. Myönn. Kustann. Avataan 
Nro Hankk.en nimi 	 Kunnat 	arvio aikais. v. 1992 Toimon- 	Pituus 	liiken- 
1000 mk 1000 mk 1000 mk pide 	km 	t..II. 
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut 
200 Vi 1 PAJMIO-TURKIJ MO PUKKIÖ 1075600 87200 154000 RMOT 9,9 12.1996 
201 Ki 40 R.AJSIONIAHTJ-KAUSELA isio 419700 164700 105000 RKAP 6,0 12.1995 
TIEJÄRJESTELYINEEN 
242 Vt2NAXXILANETL NAKXILA 30200 23200 7000 ETI 3,0 10.1992 
249 P113004 LAMPAI.UOTO-AHLAINEN PORI 64000 31000 22000 RUUS 8,0 12.1993 
252 Vi 8 RAUMA E ERITASO RAUMA 53000 18000 24300 RKAP 2,7 10.1993 
300 MI 2133 LOW4AALi\STARO-V1RTTAA ALASTARO 58600 34600 13000 SPÖS 13,2 12.1993 
413 Mi 216 PANEUA-EURAKOSKI KIUKAINEN 16000 11000 5800 RUUS 3,8 12.1991 
Kehittäminen, dkavat 
125 Vi 2 HUITTISTEN KOHDALLA HUITTINEN 18600 0 4900 ETL 0,0 12.1993 
Perustienpito, aiemmin bucljetoidut 
309 I(t 42 LAPPI 11. KESKUSTAN TEIDEN JÄRJ LAPPI 11 9900 9657 200 KETU 2,5 12.1991 
140 Mi 244 I-IARJAVAI.LAN KEV.UIK HARJAVALTA 9780 1500 8280 KETU 5,2 09.1992 
149 Mi 205 EURAN KEWENUIKENTEENJÄRJ EURA 9881 4000 4500 KETU 3,0 09.1993 
247 Mi 2611 MANSONIEMI-RAIVALA IKAAUNEN 13100 11600 1500 SPSR 14,5 06.1992 
432 Mi 1821 NIEMENKULMA-HARJATTUIA TURKU 21532 5150 3677 RPÖS 3,9 10.1994 
676 Pt13508, SALKOLA SOMERO 6170 4923 1247 RPSR 8,0 12.1992 
820 Mi 213 LOIMAA-SAKYI.A VAMPUIA 6800 2300 375 RPÖS 5,4 12.1994 
837 MI 2051 LAJTILA-VARHOK'YIÄ LAITILA 5000 931 1431 RPSR 7,9 12.1994 
Perustienpito, cdkavat 
130 Mi 211 EURAN OHIKULKLJTIE EURA 5700 0 1300 ROHI 2,7 10.1993 
179 Mi 2453 NAKKILAN KEV.UIK.VÄYL NAKKILA 5000 0 800 KETU 2,5 09.1993 
234 P1 12177 HARITUN UITTYMÄN PARANT. TURKU 11000 0 3700 RPÖs 1,0 08.1993 
451 Mi 192 VEHMASSALMEN S. T.276 TAIVASSALO 6628 0 1300 SILP 0,0 12.1993 
642 Ml 235 VAJJ(OJA-MÄENTAKA PAIMIO 5575 0 1802 RPÖS 7,2 12.1993 
Turi 
Kehfttämlsl 
Kehfttärnisl 
— Perustienp 
Perustienp 
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Tie- ja siltahankkeet: Häme 
Kustann. Myönn. Kustann. 	 Avataan 
arvio 	aikois. 	v. 1992 	Toimen- Pituus lukon- 
1000 mk 1000 mk 1000 mk 	pklo 	km teollo 
74890 39890 25000 ETI 0,0 12.1992 
398140 75340 115000 ROHI 10,8 12.1994 
36500 5700 22000 SPKP 6,4 12.1993 
33000 1000 13000 RPSR 31,5 12.1994 
541000 399500 91500 RMOT 41,0 12.1993 
13080 12080 1000 AJTU 0,0 12.1991 
56600 5100 31000 RMOI 5,7 12.1993 
55280 51080 4200 SPKP 20,0 10.1993 
Nro Hankkeen nimi 
	
Kunnat 
Kehittäminen, aiemmin bucljetoidut 
213 VT 3 RAUTAHARKON ERITASOUIT1YM 
	
TAMPERE 
215 VI 9 LAKALAJVA-ALASJARVI 
	
TAMPERE 
222 P113785 SAAKSIAR\dl-HERVANTA 
	
LEMPUL 
224 Mi 293 KIVEIÄ-L.AMMI 
232 Vi 3 MO UPR-HÄMEENUNNA 
	
JANAKKALA 
238 Vi 3 ITJ HÄMEENUNNA - LEMPAALA 
	
IIMPÄÄLÄ. VAL- 
KEAKOSKI YM. 
246 Vi 12 HÄLVALA.SORAMÄi<J 
	
HOLLOLA 
254 Mi 338 AITOVUORI-TEISKO 
	
TAMPERE 
Kehittäminen, alkavat 
221 Mi 3024 LEMPAALANTMIAMAJÄRJESTELYT twÄMÄ 	 19000 	0 	8000 KETU 	4,2 12.1993 
241 Vi 12 NASTOLA-UUSIKYIÄ 	 NASTOLA 	 111000 	0 	9000 RMOL 	8,8 12.1995 
260 Mi 349 V1RRAT - VPR 	 RRAT 	 54000 	0 	12500 SPÖS 	16,6 12.1994 
Perostienpito, aiemmin budletoidut 
110 Mi 2844 SAV1NIEM-LAUTAPORR.AS 
130 Mi 3022 LEUKU-RUUHO(A 
141 P1 14309, 14309 POHJANKYLÄN PT 
115 MI 2873 VÄHIKKALA-PUUSTEW 
140 Mi 334 LUODE-KIHNIÖ 
131 Mi 3041 LEMPAALA-RANTOO 
181 Mi 3254 VEHKAJÄRVI-ARRAKOSIO 
125 MI2847URJALA-TOUALA 
185 Mi 3233 SÄYN.AJARVl-SA} -IALAHTI 
145 MI 3413 KOPSAAAO-HUIKKO 
306 Mi 2813 HUMPPILAN TIEJÄRJESTELYT 
302 P113781 HUOV1N PT 
344 Mi 303 TOUALAN JPR 
408 Mi 2954 HERRALAN AUKUU(USILTA 
FORSSA 10200 3300 2600 RPSR 11,6 12.1994 
PIRKKMA 9050 4970 2400 RPSR 15,7 12.1993 
RUOWSI 6000 400 1200 SPSR 9,9 12.1994 
LOPPI 6300 3500 2100 SPSR 7,1 12.1993 
KURU 8300 7100 1200 RPSR 23,2 12.1992 
13000 2900 4000 SPSR 9,6 12.1995 
PADASJOKI 10600 4323 3000 RPÖS 16,0 12.1994 
KYLMÄKOSKI 8000 4438 1900 RPSR 10,1 12.1993 
PAIXANE 13500 2000 3100 RPSR 13,0 12.1995 
JuupjoIa 8100 7863 200 RPÖS 8,5 12.1992 
HUMPPILA 8800 2600 6200 KETU 5,1 12.1992 
PIRKXALA 9100 2800 6300 SPKP 1,6 12.1992 
TOUALA 6700 4900 1800 KETU 5,0 12.1992 
HOLLOLA 8900 4100 4800 AJTU 0,0 12.1992 
Perustienpito, alkavat 
176 Mi 3134 NASTOLA-RUUHUÄRV1 
	
NASTOLA 	 5600 	0 	1500 RPSR 	6,5 12.1994 
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Kehtttämishanke, tie 
Kehtttämishanke, silta 
Perustienpito, tie 
Perustenpfto, silta 
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Tie- ja siltahankkeet: Kymi 
Nro Hankkeen nimi 
Kustann. Myönn. Kustann. Avataan 
Kunnat 	arvio oikah. v. 1992 Toimen- 	Pituus 	lukon- 
1000 mk 1000 mk 1000 mk pide 	km 	teello 
Kehittäminen, aiemmin bucljetoidut 
R200 10 60 HEPARO-VOIKKM 
R350 Vt 7 OTSOLA - SUMMA 
R402 Vi 7 UPR-HEINLAHTI 
VALKEALA. 104000 	99100 	4900 	ROHI 	5,4 	11.1991 
KUUSANKOSKI 
KOTKA, 337000 	23000 	81000 	RMOT 	12,0 	11.1994 
VEHKALAHTI 
PYHTÄA 37000 	22000 	15000 	RPKP 	20,8 	10.1992 
Kehittäminen, alkavat 
R450 Vi 6 TAAVETIN KOHTA 
	 tuuu'ii 	 22000 	0 	4000 RPKP 	4,1 	10.1993 
Perustienpito, aiemmin budjetoidut 
K457P1 14616JYRÄÄNPT 
K552 Mi 377 TUOHlKOTTI-SAV1TJPAI.E 
R202 Pt 14528 PYHTAAN KESKUSTA 
R203 Mi 367 M<JlCy'L-JOKISILTA 
VALKEALA 7400 300 3500 RPSR 3,5 10.1993 
SA1TAIPALE 8200 6500 1700 RPSR 12,7 10.1992 
PYHTÄÄ 5400 500 4900 SPÖS 1,7 10.1992 
KOUVOLA 6600 2100 4500 SPKP 1,0 09.1992 
Perustienpito, alkavat 
R406 Vi 12 KAUSAIAN KOHTA 
	
IITTI 	 5600 	0 	5600 KETU 	0,6 10.1992 
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Kvmn tInUrI 
) 	 Perustlenpfto, silta 
/ 
/ 
/ 
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Tie- ja siltahankkeet: Mikkeli 
Nro Hankkeen nimi 
Kehittäminen, aiemmin budletoiclut 
R2 19 VI 5 V1ERLJWXI-MYLLVIcYlÄ 
R225 VI 5 MYLLY1C1lÄ-HEINOLANÄ 
R228 KI 59 ORAVANKIVENSALMEN SILTA 
Kehittäminen, alkavat 
R232 Vi 5 HEINOLA P-LUSI 
Perustienpito, aiemmin budjetoidut 
R318 Vi 13 KAAHKALAN tJIT1YMÄ 
R309 Pi 15098 TOKERO-OTAVA 
R308 MI 446 HAA.RAJOKI - K-SPR 
R330 P115208 VIJOUNKO-NÄRVÄLÄN PTL 
R253 Mt 414 KIRKKOPORTTI-KAUPPI 
R325 Vi 5 HIETANEN-OTAVA 
Kustonn. Myönn. Kustonn. 	 Avataan 
Kunnat 	arvio 	aikais. 	v. 1992 	Toimen- Pituus lukon- 
1000 mk 1000 mk 1000 mk 	picl. 	km t..fl. 
HEINOLANMIX 	73700 56700 6000 RMOI 9,8 12.1993 
HEINOLA 	 395000 145500 112900 RMOT 6,7 12.1996 
HARTOLA 	 24100 8100 16000 SILP 0,1 12.1992 
HEINOLAN MIK 	193000 	0 	5000 RMOT 	8,9 12.1996 
MIKKEU 6300 300 6000 RKAP 1,0 12.1992 
MIKKELIN MIK. 9600 800 3000 SPÖS 2,8 12.1993 
KANGASNIEMI 9200 1000 4000 RPÖS 17,7 12.1993 
MIKKElIN MLK. 10000 900 3800 RPÖS 12,2 12.1993 
HEINOLAN MIX 6900 4500 2400 SPSR 3,7 12.1992 
MIKKEUNMIK. 16200 5200 11000 SPKP 5,5 12.1992 
Perustienpito, alkavat 
R322 MI 4681 PUKKJKANGAS-HÄRWÄNIEMI 
R256 P115145 ANTTOLAN KESKUSTA 
R353 Pi 15346 RANTASALMEN KESKUSTA 
KANGASLAMPI 5200 0 3400 RPSR 5,0 12.1993 
ANTTOIA 8100 0 2000 RPÖS 2,5 12.1993 
RANTASAIMI 12000 0 4500 RPKP 2,1 12.1993 
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Mikkelin tiepiiri 
Kehittämlshanke, tie 
Kehlttämishanke, silta 
Perustienpito, tie 
' Perustienpito, silta 
Tyälllsyyshanke, tie 
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Tie- ja siltahankkeet: Pohjois-Karjala 
Kustann. Myönn. Kustann. Avataan 
Nro Hankke.n nimi 	 Kunnat 	arvio aikois. v. 1992 Toimon• 	Pituui 	liiken- 
1000 mk 1000 mk 1000 mk pid. 	km 	t.&t. 
Kehiltäminen, aiemmin budjetoidut 
201 Vt 17 NOUAKAN ERffASOUITTYMÄ 	jorr'isuu 
Kehittöminen, alkavat 
215 Mt 5053 ROMPPALA - A1-fVENINEN 	KONTIOLAHTI, 
ENO 
Perustienpito, aiemmin bucijetoidut 
204 Mi 487 KITEEN KESKUSTA, VT 6:N LIITTYMÄ KITEE 
(Tolosenmäen liittymä) 
210 Mi 500 NIIRALA - VÄRTSILÄ 	 VÄRTSILÄ 
Työllisyystyöt,, aiemmin budjetoidut 
202 Mi 4882 KITEE-JUURIKKA 	 KITEE 
39500 	7400 	16000 ETI 	1,2 10.1993 
1,6 
30400 	0 	3000 SPKP 	18,6 10.1994 
14600 	3300 	6100 TAJA 	3,0 10.1993 
10500 	3500 	7000 KETU 	5,6 12.1992 
11100 	5000 	6100 	RPÖS 	11,2 	11.1992 
Työllisyystyöt, alkavat 
240 Mi 490 NIIRALAN RAJANYIJTYSPAIKAN 	VÄRISILÄ 
	
7100 	0 	1700 RUUS 	1,7 1993 
TIEJÄRJESTELYT 
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Pohjois. 
Karjalan 
tiepiiri 
1 
- KehittAmishanke, tie 
Kehfttämisharike, silta 
Perustienpfto, tie 
Perustieripito, silta 
Työiiisyyshanke, tie 
€9 Tyälllsyyshanke, silta 
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Tie- ja siltahankkeet: Kuopio 
Perustienpito, aiemmin budjetoidut 
204 Pvit 576 KOMJMÄKI.VARPJSJÄRVI 
237 Vi 5 PÖLJÄ-MÄNTYIAHTI 
281 Vi 5 LEVÄNEN-WORELA VALAISTUS 
Perustienpito, alkavat 
277 Ml 5775 TAJ-IKOVIJORI 
279 P116228 MMNINGAN KESKUSTA 
Kunnat 
Kustann. 
arvio 
1000 mk 
Myönn. 
aikois. 
1000 mk 
Kustann. 
v. 1992 
1000 mk 
Toimen- 
pid. 
Pituus 
km 
Avataan 
tiiken-
teeU. 
S1ILJNJÄR 272000 216700 53000 RMOT 14,3 10.1992 
TUUSNIEMI 39000 10200 16000 SPÖS 31,0 10.1994 
RAUTALAMPI 26000 15000 11000 sÖs 13,8 11.1992 
KUOPIO 100700 89700 11000 RMOT 3,7 07.1992 
VARPAISJR1 20900 6300 9000 RPÖS 17,8 10.1993 
LAPINLAHTI 27000 25000 2000 RPKP 17,9 08.1992 
KUOPIO 9200 4900 4300 AJTU 15,2 08.1992 
NIISIÄ 11700 0 4000 RPÖS 7,2 10.1993 
MAANINKA 10700 0 5000 RPÖS 2,8 10.1993 
Nro Hankk.n nimi 
Kehittäminen, aiemmin bucljetoidut 
284 Vt 5 WQRELA-.SIIUNJÄRV1 
342 Ml 542 MKXEUN PL-PAJUWfl 
349 Ki 69 KMSALMI-RAUTALAMPI 
420 Vi 5 PITKÄIfiJ-$T1-JYNKKÄ 
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Perustlenpfto, te 
Perustienpito, silta 
(1 
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Tie- ja siltahankkeet: Keski-Suomi 
Nro Hankkeen nimi Kunnat 
Kustann. 
arvio 
1000 mk 
Myönn. 
aikais. 
1000 mk 
Kustonn. 
v. 1992 
1000 mk 
Toim.n- 
picl. 
Pituus 
km 
Avataan 
lukon- 
toelle 
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut 
210 Vt 4 PUKK1NIIT1Y-PUMPERI JWÄSKVLÄ 98967 74264 24000 RMOT 6,3 10.1992 
253 Mt 637 KUUSAN SILTA 24407 20540 6500 SILP 1,0 10.1993 
258 Mt 624 PETÄJÄVESI-MULTIA PETJÄVESI, 69618 27294 28000 RUUS 25,7 10.1993 
MULTIA 
259 Mi 6375 VEHNIÄ-R0KKASUO LAUKAA 24304 19192 2000 RPSR 13,0 10.1992 
Kehittäminen, alkavat 
206 P116563 JÄMSÄ-KAJPOIA JSÄ 21800 0 7700 KETU 4,4 10.1994 
Perustienpito, aiemmin bucijetoiclut 
243 10 77 KYYJÄRVI-HILMONLAHTI KARSTUIA, 12400 4200 8200 RPÖS 34,2 10.1992 
KYYJÄR1. 
KANNONKOSKL 
247 Mi 648 AUTIOLAHTI-KALUO SAARUÄR1, 23300 2000 7000 RPÖS 21,5 10.1993 
KARSTULA 
KANNONKOSIO 
299 MI 3481 HAAPAWAEN KESKUSTA uRuu 5380 1020 4360 KETU 1,2 10.1992 
407 Mt646KIVIJÄRVI-MUHOLA KMJÄR'vl. 7100 500 4100 RPÖS 19,8 10.1993 
KINNULA 
Perustienpito, alkavat 
274 Mi 651 KESKUSTA-MUSTIKKAXORVENTIE 	SAARUÄRV1 	 5750 	0 	5750 KETU 	2,4 10.1992 
338 Mi 3254 KUHMALAHDEN KR.-PADASJOEN KR. KUKMONEN 	7550 	0 	2200 RPÖS 	8,6 10.1993 
406 P116944 KINNULAN KESKUSTA 	 KINNULA 	 5900 	0 	5900 KETU 	3,8 10.1992 
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SI 
tIE 
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Tie- ja siltahankkeet: Vaasa 
Nro Hankko.n nimi Kunnat 
Kustann. 
arvio 
1000 mk 
Myönn. 
aikais. 
1000 mk 
Kustcinn. 
v. 1992 
1000 mk 
Toimen- 
picI. 
Pituus 
km 
Avataan 
lukon- 
te.He 
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut 
R200 Vi 3 HELSING8Y-PlTK.MAXI vSA, 199900 22300 57000 RMOT 8,9 12.1994 
MUSTASAARI 
R221 Mi 664 ISOJOEN KESKUSTASSA SOJOKI 32200 24900 7300 RPÖS 25,8 12.1992 
JA ISOJOKI-DAGSMARK 
R300 10 64 MUNAKAN SILLAN KOHTA VUSTARO 28400 20700 1000 SPKP 3,3 12.1994 
R301 1(1 67 RINTALANtViJc3-ITIKKA SEINÄJOKi 68900 46100 20600 ROHI 5,5 12.1993 
R324 Mi 349 HPR-ÄHTÄRI ÄHTÄRI 34700 7700 22300 SPÖS 15,8 12.1993 
Kehittäminen, alkavat 
R291 Vi 3 TPR-JAIASJÄRV1 JALkSJÄRVI 79200 0 9000 RPKP 25,7 12.1995 
Perustienpito, aiemmin bucljetoiclut 
K123 P117813 ÖSTERHANKMON PT MUSTASAARI 9700 7000 2700 RPSR 10,1 12.1992 
R241 Mi 747 YITERESSE-ÄSBACKA PEDERSÖRE. 31400 22000 9400 RPÖS 22,4 12.1992 
KRUUNUPYY 
R325 Mi 7044 LUKKARIN TASORISTEYS t.Pu 7500 4800 2700 AJTU 0,5 12.1992 
R326 Mi 712 PYNTTÄRI-SÄNKIAHO AIAJÄR1 10300 2800 7500 KETU 6,3 12.1992 
R328 Pi 17594 KÖPINGSVÄGEN MAALAHTI 7200 2800 4400 TAJA 1,6 12.1992 
R381 10 67 KEPPO-YTTERJEPPO UUSIKAARLEFYY 5900 1600 4300 AJTU 9,8 12.1992 
R396 Mi 7494 LEPPÄLUOTO-FURUHOLMEN PIETARSAARI 10200 4100 6100 KETU 2,2 12.1992 
Perustienpito, alkavat 
R299 Mi 7002 KOSKENKORVAN YHDYSTIE ILMAJoKi 10600 0 4700 AJTU 1,9 12.1993 
R322 Vi3 L8JI-$LAN KEVYENIJIKENTEEN JÄRJESTELYT tAJutA 5100 0 5100 KETU 1,7 12.1992 
R377 Vi 8 BODHOLM-SEJPLAX ORAVAINEN 15500 0 4700 KETU 4,7 12.1993 
R403 P1 17047 DAGSMARK-KARUOKI KRISTIINANKAU• 5400 0 3400 RPSR 9,3 12.1993 
PUNKJ.KARUOKI 
R409 Mi 723 POUTTULA-UNTAMALA YUSTARO 18500 0 7000 SPÖS 11,2 12.1993 
R412 MI 690 KURIKKA-JOUPPILA KURIKKA 14200 0 5100 RPÖS 5,9 12.1993 
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Vaasan tiepuri 
- 1 I *JII IJlk 
Perustenptto, sUta 
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Tie- ja siltahankkeet: Keski-Pohjanmaa 
Kustcinn. Myönn. Kustann. 	 Avataan 
Nro Hankk..n nimi 	 Kunnat 
Kehittäminen, aiemmin budjetoiciut 
273 Mi 798 HAAPAVEDEN TEJÄRJESTELYT 	PIAAPAVESI 
Perustienpito, aiemmin budjetoiclut 
R271 Vi 4 EMOLAHTI-RUUTIKKALA 	 PYH.JÄRV1 
Perustienpito, alkavat 
P275 Vi 8 RAHVO-OULUN PIIRIN RAJA 	 tjoi 
R276 P1 18183 NIEMEIÄNKVtÄ.YUVIESKA 	YLIViESKA 
274 Mi 796 1EHTIWJ(l-KOKKOVUORI 	 HAAPAVES 
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Keski-Pohjanmaan 
tiepiiri 
Perustienpfto, silta 
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Tie- ja siltahankkeet: Oulu 
Kustann. Myönn. Kustann. 	 Avataan 
Nro Hankk..n nimi 
	
Kunnat 	arvio 	oikais. 	v. 1992 	Taim.n- Pituus Iiiken- 
1000 mk 1000 mk 1000 mk 	pid. 	km teelle 
Kehittäminen, aiemmin bucljetoiclut 
R230 Vi 4 KELLO-RÄJNÄNPERÄ 
R261 Pt 18693 SANGIN SILTA 
R240 Vi 4 UNNANMAA-KELLO 
ouw 243000 101000 71000 RMOL 19,9 09.1993 
ouw 14400 5400 9000 1051 08.1992 
OULU, KLO 65000 1245 10000 RKAP 6,0 10.1994 
Perustienpito, aiemmin budjetoidut 
R246 Pt 18709 RAJTOTIE*IAKOSELKÄ 
R41 1 Vi 4 SIPOLANKYLÄ-RANTSILA 
R4 13 Mi 821 VORNA-PIHKAI.A 
Perustienpito, alkavat 
R414 Mi 805 PIIPPOLA-PIHKALA 
HAUKIPUDAS 	 8700 2700 4300 RPKP 6,6 09.1992 
RANTSILA 	 21547 19247 2300 RPKP 9,0 06.1992 
PULKKJLA, KESTILÄ 	7500 2000 5500 RPSR 9,7 09.1992 
PUPPOLA, KESTILÄ 	22300 0 4400 RPÖS 19,8 08.1994 
Oulun tieDiirI 
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Tie- ja siltaharikkeet: Kainuu 
Kustann. Myönn. Kustann. Avataan 
Nro Hankk..n nimi 	 Kunnat 	arvio aikais. v. 1992 Toimen- 	Pituus 	lukon- 
1000 mk 1000 mk 1000 mk pide 	km 	bell. 
Kehittäminen, aiemmin budjetoidut 
R209 Vi 18 MAKRÖ-SUDENSUU 
R254 XI 76 SOTKAMON KESKUSTAN LJ II 	sorKAMo 
Perustienpito, aiemmin budjetoidut 
R2 17 MI 899 KULUNTALAHDEN TIEJÄRJESTELYT ii 	KAJAANI 
R229 P119033 VUOTTOLAHTI-WORESLAHTI 	vuowoia 
18400 	18100 	300 KETU 
201 10 	8000 	10650 RPKP 
19280 	9400 	9880 RPÖS 
13960 	4460 	7500 RPSR 
	
4,8 	12.1991 
5,1 	12.1993 
2,9 	12.1992 
15,0 	12.1993 
Perustienpito, alkavat 
R251 Pi 19047 KOUTANIEMI KAJAANI 7900 0 2000 RPÖS 6,1 12.1993 
R301 Mi 882 KAJNUANtvÄXI-MELAIAHTI PALTAMO 16000 0 5030 RPSR 13,1 12.1994 
Työllisyystyöt, aiemmin budjetoidut 
R232 P1 19277 LAUTTAKY1Ä HYRYNSAIMI 6260 3560 2700 RPSR 35,0 09.1992 
R234 MI 892 AMMANSAARI-KiVELÄNVMRA SUOMUSSALMI 21260 7100 7800 RPÖS 15,1 12.1993 
R236 PAIJAKKA-UKKOHAUA PUOLANKA 15520 4120 8400 RUUS 11,1 12.1993 
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Kainuun tiepiiri 
Kehittämlshanke, tie 
Kehittämishanke, silta 
Perustienpito, tie 
Perustienpito, silta 
Tyälllsyyshanke, tie 
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Tie- ja siltahankkeet: Lappi 
Kustann. Myönn. Kustann. Avataan 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio oikais. v. 1992 Toimon- 	Pituus 	liiken- 
1000 mk 1000 mk 1000 mk pide 	km 	teeli. 
Kehittäminen, aiemmin budletoidut 
R214 Pi 19791 SUVANNON SILTA PELKOSENNIEMJ 22900 22600 300 LOSI 0,0 
R24 1 MI 940 ÄKÄSLOMPOLON KYlÄN KOHTA KOlARI 21000 20800 200 RPÖS 5,8 
P243 Vi 4 ROVANIEMI-SAARENKYIÄ ROVANIEM, 135000 33500 27250 RKAP 2,2 09.1996 
ROVANIEMEN MLX 
P248 MT 939 YI.LASJARVI-RUOTTAMA KiTTItÄ,IOARl 41720 33750 7670 RUUS 25,4 10.1992 
P265 Mi 970 KAAMANEN-SYYSJOKI INARI 17040 16640 400 SPÖS 13,1 
R266 Mi 970 SYYSJOKI-PETSIKKO INARI 25860 25560 300 sPÖS 21,5 
R273MI97OUTSJOENSILTA UTSJOKI 39550 3050 10000 RUUS 0,0 10.1993 
R3 16 Po 50023 JÄNISKOSKI-NORJAN RAJA INARI 31280 18400 6580 SPSR 23,2 10.1993 
Kehittäminen, alkavat 
R298 VT 4, MT 9521 ROVANIEMEN LENTO- 	ROVANIEMEN MIX 	15500 	0 	7300 SPKP 	5,2 10.1993 
ASE WA.N SISÄÄNTUIOTIE 
Perustienpito, aiemmin budjetoidut 
P227 Vi 21 ORAIÄRVJ-OLOSJOKI PEIIO 22300 19600 2700 RPÖS 12,3 07.1992 	) 
R233 Pt 19514 PAJUSAAREN PT MI 12650 10650 2000 SPÖS 2,3 08.1992 	) 
R235 Vi 21 POHJASENVAARA-KOLARI KOLARI 21300 8350 12700 RPÖS 9,4 10.1992 
R245 PT 19526 YIÄRAUMO-KYLJOKJ, RAUMOJOEN TORNIO 11160 1700 9360 RPÖS 0,2 09.1992 
SILLAN KOHDALLA 
P281 VT 4 KANAVOINTI KEMINMAMN TEOW- KEMINMAA 7610 6890 720 RPKP 1,7 081992 	) 
SUUSALUEEN KOHDALLA 
Perustienpito, alkavat 
P206 KT 78, MT 926 OJANPERÄ-VUOPAJANTIE ROVANIEMEN MIX 12000 0 100 KETU 4,5 11.1993 
R234 VT 21 SIEPPUÄRVJ-POHJASENVMRA KOLARI 19050 0 7000 RPÖS 11,3 10.1993 
Työllisyystyät, aiemmin budjetoidut 
P216 Po 50001 PYHAJARVI-LUOSTO PELXOSENNIEMI 21200 21000 200 RPÖS 21,3 
P217 Mi 950 SALLA-SAIJATUNTUPI SALLA 8925 8825 100 SPÖS 7,2 
P220 Mi 965 KEMIHAARAN SIITA-SILLANKORVA Svuxosia 13100 6800 6100 RPSR 11,0 10.1992 
R224 Mi 941 KUUMAKANGAS-LAPIONIEMI P0510 8300 8200 100 RPÖS 8,1 
P238 Mi 924 RUONAKOSKI-NUUPASJA RANUA 22080 16930 5000 SPSR 12,6 09.1992 
PAJSKION SILTA 
P299 Mi 9572 RAUHALA-KUTUNIVA KITTILÄMUONIO 18500 8300 6000 RUUS 10,7 09.1993 
R306 Mi 923 ANTTILANKANGAS-KMOJA TERVOLA 5500 5400 100 RPSR 4,8 
Työllisyyslyöt, alkavat 
P213 Po 50010 KETOMELLAN SILTA 	 ENONTEKIÖ 	 9500 	0 	5000 LOSI 	2,1 	10.1993 
) AVATTU UIKENTEELLE 
/ 
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- rJ uuI IJIL, LI 
Perustlenpfto, silta 
Tyäfflsyystyähanke1tie 
G Tyä{Iisyystyöhanke,silta 
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2. Talonrakennushankkeet 
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Talonrakemiushankkeet 
Kustann. 	Myönn. 	Kustann. 
Nro Hankkeen nimi 	 Kunnat 	arvio 	aikais. 	v. 1992 	Valmis 
1000 mk 	1000 mk 	1000 mk 
Piiri: Turku 
155S KANKMNPÄÄN TMP:N TUKIKOHTA, KANKAANPÄÄ 500 0 500 1992 
SUUNNI1TELU 
1 55T TURUN TIEPIIRIN KONEKORJAAMO TURKU 34600 6900 22000 1993 
196 TURUN TIEPIIRIN JOHTOKESKUKSEN TURKU 3000 2500 500 1992 
RAKENTNSINEN, 1 VAJHE 
Piiri: Höme 
160 KESKUSVARASTO JA M.AATUTKJMUSLABORA- TAMPERE 11300 3500 1700 1993 
TORIO 
Piiri: Kymi 
T 165 KYMEN PIIRIN JOHTOKESKUS KOIJVOtA 7000 250 1170 
Piiri: Kuopio 
156 IISALMEN TMP:N TUKIKOHTA IISALMI 11000 1000 2000 1993 
Talonrakennushankkeet 
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3. Työvoima 
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OHJELMOITU VAHVUUS V. 1991 
Toimiola Ohlelma TAM HEI 
Työvoima (hcnkilötö 
MAA HUH TOU 
keskimäärin) 
KES 	HEI 	ELO SYY LOK MAR JOU 
Peruslienpto 6663 6813 6834 7028 8252 9058 9048 8900 8316 7063 6509 6279 
Aiemmin budjetoidut B 915 924 905 868 1106 1419 1571 1410 1167 614 444 394 
Alkavat hankkeet B 1437 1520 1591 1802 2133 2227 2217 2382 2315 2089 1857 1704 
Suunnittelu, yms B 4311 4369 4338 4358 5013 5412 5260 5108 4834 4360 4208 4181 
Kehittaminen 2720 2798 2919 3039 3415 3621 3602 3615 3371 3021 2556 2381 
Aiemmin budjetoidut B 2280 2342 2434 2523 2847 3014 2989 2957 2694 2322 1873 1705 
Alkavat hankkeet B 83 93 120 141 191 222 228 281 322 344 347 342 
Suunnittelu B 322 328 330 340 342 350 350 342 320 320 301 299 
Vanki 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Totonrakennus 17 10 0 4 11 15 15 26 26 19 22 24 
Aiemmin budletoidut B 17 10 0 4 11 11 7 10 10 7 10 12 
Alkavat hankkeet B 0 0 0 0 0 4 8 16 16 12 12 12 
Työllisyystyöt 222 209 262 229 247 288 303 405 354 27$ 267 254 
Aiemmin budjetoidut T 200 182 200 167 195 271 301 348 232 116 71 58 
Alkavat hankkeet T 15 20 55 55 40 15 0 55 120 160 196 196 
Suunnittelu T 7 7 7 7 12 2 2 2 2 2 0 0 
TIEL yhteensä 96.57 9865 10050 10335 11960 13017 13003 12981 12102 10416 9389 8973 
B 9400 9621 9753 10071 11678 12694 12665 12541 11713 10103 9087 8684 
T 222 209 262 229 247 288 303 405 354 278 267 254 
Vanki 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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OHJELMOITU VAHVUUS V. 1992 
Työvoima (henkilöitä keskimäärin) 
Toirniala Ohjelma TAM HEI MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU 
Perustienpito 8628 8636 8639 8849 9671 10428 10259 10122 9456 8738 8306 8201 
Aiemmin budjetoidut B 2626 2585 2545 2605 2981 3189 3004 2978 2652 2330 2148 2093 
Alkavat hankkeet B 3082 3158 3185 3378 3740 4083 4082 4044 3855 3571 3335 3265 
Suunnittelu, yms. B 2920 2893 2909 2866 2950 3156 3173 3100 2949 2837 2823 2843 
Kehittäminen 2397 2449 2559 2728 3298 3606 3577 3681 3343 2900 2369 2159 
Aiemmin budjetoidut B 2026 2049 2141 2299 2836 3123 3044 3090 2748 2320 1789 1617 
Alkavat hankkeet B 67 95 85 89 98 113 163 222 244 242 244 227 
Suunnittelu B 274 275 303 310 334 340 340 339 321 308 306 285 
Vanki 	30 	30 	30 	30 	30 	30 	30 	30 	30 	30 	30 	30 
Talonrakennus 	 14 	14 	10 	15 	20 	20 	20 	30 	25 	25 	32 	33 
Aiemmin budletoidut 	B 	14 	14 	10 	15 	20 	20 	20 	30 	25 	25 	32 	33 
Työflisyystyöt 	 99 109 109 102 	98 100 	92 	134 132 	79 	67 	47 
Aiemmin budletoidut 	T 	95 	95 	85 	78 	88 	100 	92 	127 	120 	57 	45 	25 
Alkavat hankkeet T 	4 	14 	24 	24 	10 	0 	0 	7 	12 	22 	22 	22 
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TYÖOHJELMIEN TYÖVOIMA 1991..1992 
KOKO MAA 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
THMHTKHESLMJ 	THMHTKHESLMJ 
• BUDJETTi 	 • TYÖLLISYYS 
UUSIMAA 
1)J 
i4 
1 2Xi 
1 	8rX 
41y) 
THMHT KHES L MJ THMHTKHESLMJ 
• JWETTI 	• 	LSYY  
TURKU 
lE 
l4 
1200 
200 
0 
THMHTKHESLMJ THMHTKHESIMJ 
• BUDJETTI 	• TYLISYYs 
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HÄME VÄV k 1 k 
1400 
1200 
400 
200 
0 
T HMHTKHESLMJ THUHTKHESLMJ 
• uo.im • T1L 
MIKKELI 
1400 
400 
200 
0 
HMHTKHESLMJ THMHTKHESLM 
• 9LOJEUI • TWS  
1400 
0 
THUHTKHES LMJ THUHTKHES LMJ 
• aorn • ru.yvs 
POHJOIS-KARJALA 
1 
1 
1 
1zx 
400 
zx 
0 
HUHTKHESLMJ THMHTKHESLM 
• BUDJETtI 	• T)1 
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KUOPIO 	 KESKI-SUOMI 
l4 
12 
1 1 
4c 
0 
T HMHTKHES IM J THMHTKHES LMJ 
• WCJETI • TWSYYS 
VAASA 
1800 
1 
1400 
1200 
400 
0  
18 
14 
400 
0 
THMHTKHE SLMJ THMHTXHE S LMJ 
• WDJETfl • TWSYS 
KESKI-POHJANMAA 
1& 
1 
400 
0 
HMHTKHESLMJ THMHTKHES L 	IIMHTKHES LMJ THMHTKHES LU 
• WOJETTI • TWSYYS • BUDJETTI • fl)WSVVS 
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OULU 
	
KAINUU 
1 
1ø 
14 
	
14 
12W 
	 1200 
L 
400 
0 
	
0 
HMHTKHES LMJ THMHTKME S Ll 	 HMHTKHESLMJ THMHTKHES LII 
• JoJErrI 	• T'VOWSS 	 • JQ.JETfl 	• TLLISYYS 
LAPPI 
14 
ico 
L 
0 
III 
HMHTKHES LMJ THMHTKHES LM 
• KJDJErn • TwsY 
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4. Määrärahat ja kustannukset 
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KEHITTÄMISHANKKEIDEN KUSTANNUKSET 
TOIMENPIDERYHMITTÄIN 1992 
TR-IND. 1 38 	VARSINAINEN TYÖOHJELMA 
	
KUSTANNUKSET MIU. MK  
PIIRI 	U 	T 	H 	Ky 	Mi 	P-K 	Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 	YHT. 
TOIMENPIDE 
AJTU 
ETL 151 12 25 - - 
KETU - - 8 - - 
LOSI 24 - - - - 
RKAP 80 129 - - - 
RMOL - - 40 - 6 
RMOT 86 154 92 81 118 
ROHI - - 115 5 - 
RPKP - - - 19 - 
RPSR - - 13 - - 
RPÖS - - - - - 
RUUS 4 28 - - - 
SILP - - - - 16 
SPKP - - 26 - - 
SPSR 10 - - - - 
SPÖS - 13 13 - - 
TAJA - - - - - 
MUU 85 31 41 17 13 
16 	- 	- - - 	- - 	- 204 
- 	- 	 8 - - 	- - 	- 16 
- 	- 	- - - 	 9 - 	- 33 
- 	- 	- - - 	10 - 	27 247 
- 	- 	- - - 	71 - 	- 117 
- 	64 	24 57 - 	- - 	- 675 
- 	- 	- 21 - 	- - 	- 141 
- 	- 	- 9 - 	- 	11 - 39 
- 	- 	 2 - - 	- - 	- 15 
- 	- 	- 7 - 	- - 	- 8 
• 	- 	28 - - 	- - 	18 77 
- 	- 	 7 - - 	- • 	- 23 
3 	- 	- 1 - 	- - 	 7 38 
- 	- 	- - - 	- - 	 7 17 
- 	27 	- 22 - 	- - 	 1 76 
- 	- 	- - 22 	- - 	• 22 
3 	8 	12 20 3 	14 1 	17 283 
YHTEENSÄ 	440 367 374 122 153 	22 99 	80 138 	25 104 	12 77 2030 
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PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET 
TOIMENPIDERYHMITTÄIN 1992 
TR-IND. 138 	VARSINAINEN TYÖOHJELMA 
	
KUSTANNUKSET MIU. MK  
PIIRI 	U 	T 	H 	Ky 	Mi 	PK 	Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 	YHT. 
TOIMENPIDE 
AJTU 19 813 3 - - 9 3 13 - 3 - - 	 71 
ETI 1 - - - - - - - - - - - - 	 1 
KETU 32 32 8 6 2 7 3 29 31 8 8 4 - 	 170 
RKAP 1 - 2 - 6 - - 7 - - - - - 	 16 
ROHI - 1 - - - - - - - - - - - 	 1 
RPKP - - 1 5 - 3 - - 23 7 - 1 	40 
RPSR 1 5 24 12 8 7 3 - 12 2 6 15 - 	 96 
RPÖS 1 18 8 - 12 - 21 22 30 7 4 12 32 	166 
RUUS 3 - - - - - - - - - - - - 	 3 
SILP 9 6 1 - 3 - 2 4 5 6 - 7 - 	 42 
SPKP 7 - 6 8 11 - - - - - - - - 	 32 
SPSR 2 2 9 1 3 - - - 3 - - - - 	 20 
SPÖS - - - 5 3 - - - 7 - - - 2 	17 
TAJA - - - - 2 6 - - 4 - - - - 	 12 
MUU 375 468 322 191 203 151 200 220 274 100 192 133 297 	3363 
YHTEENSÄ 	450 540 395 226 256 171 240 284 378 145 221 171 331 4049 
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1 Uudenmaan piirin osuus sisältää 5000 mom. 25.50.77 	z H-piirissä loskennallisia eriä 500 
Tielaitos 
Vuoden 1992 työohjelman määrärahat ja kustannukset momenteittain (1000 mk) 
LYLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO _________ ___________ ___________ - ___________ 
SALDOT KUSTAN 
Piiri 3L24,21 31.24.78.1 31.24.78.2 31.24.21 LASK. ERÄT NUKSET 
Uusimaa 419 000 1 000 1 000 0 28 900 449 900 
Turku 502 000 400 5 500 1 000 31 000 539 900 
Häme 351 000 420 830 15 000 27 450 394 700 
Kymi 210 000 400 0 0 15 600 226 000 
Mikkeli 233 000 850 1 700 3 800 17 000 256 350 
Pohjois-Karjala 1 85 000 200 2 540 0 14 900 202 640 
Kuopio 223 000 600 500 0 17 200 241 300 
Keski-Suomi 253 000 1 000 4 720 5 400 19 800 283 920 
Vaasa 336 000 1 800 4 300 19 100 17 200 378 400 
Keski-Pohjanmaa 156 000 1 	100 1 400 0 13 400 171 900 
Oulu 243 000 1 260 1 990 0 18400 264 650 
Kainuu 155 000 500 1 350 0 13 900 170 750 
Lappi 306 000 1 000 480 0 25 000 332 480 
TIEH 233 000 5 010 0 0 0 238 010 
YHTEENSÄ 	3 805 000 	15 540 	26 310 	44 300 	259 750 	4 150 900 
Tielaitos 
Vuoden 1992 työohelman määrärahat ia  kustannukset momenteittain (1000 mk) 
2. TIEVERKON KEHITTÄMINEN JA_TYÖLLISYYSTYÖT 	________ _________ _________ 
31.24.77 31.24.78.1 SAIDOT TYÖLLISYYS KUSTAN- Jokamalon 
Piiri 25.50.77 31.24.78.2 31.24.77 34.06.77 NUKSET 34.06.77 
Uusimaa 407 500 L) 15 700 17 000 
- 
0 440 200 0 
Turku 358 000 9 000 0 0 367 000 5 000 
Häme 343 500 10 000 19 500 0 373 500 2 0 
Kymi 117 100 4500 0 0 121 600 0 
Mikkeli 143 000 1 200 8 700 0 152 900 2 000 
Pohjois..Korlala 16 800 5 200 0 7 800 29 800 2 000 
Kuopio 92 100 5 000 1 900 0 99 000 1 500 
Keski-Suomi 71 900 4 000 4 200 0 80 100 1 000 
Vaasa 133 500 200 3 800 0 137 500 1 000 
Keski-Pohlanmaa 25 200 0 0 0 25 200 0 
Oulu 100 900 3 100 0 0 104 000 3 750 
Kainuu 9 900 250 2 000 18 900 31 050 3 850 
Lappi 76900 0 0 22 600 99 500 15940 
TIEH 17 500 0 0 0 17 500 0 
YHTEENSÄ 	1 913 800 	58 150 	57 100 	49 300 	2 078 850 	36 040 
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Tielaitos 
Vuoden 1992 työoheIman määrärahat ja kustannukset momenteittain (1000 mk) 
3. TALONRAKENNUS 	_________ _______________ 
SALDOT 
PIIRI 31.24.74 31.24.74/91 ____________ YHTEENSÄ 
Uusimaa 0 0 0 
Turku 22 500 500 23 000 
Häme 1 700 0 1 700 
Kymi 500 670 1 	170 
Mikkeli 0 0 0 
Pohjois-Karjala 0 0 0 
Kuopio 2 000 0 2 000 
Keski-Suomi 0 0 0 
Vaasa 0 0 0 
Keski-Pohjanmaa 0 0 0 
Oulu 0 0 0 
Kainuu 0 0 0 
Lappi 0 0 0 
TIEH 2 500 0 
___________ _________ ___________________L________ 
2 500 
_____________________ 
YHTEENSÄ 	 29 200 	 1 170 	 30 370 
Tielaitos 
Vuoden 1992 työohjelman määrärahat ja kustannukset momenteittain (1000 mk) 
TIELAITOS YHTEENSÄ 	___________ ___________ 
BUDJETTI 1YÖWSYYS ULKOPUOUSET SALDOT 1992 RAHAT KUSTAN. 
PIIRI 1 2 3 4 1+2+3 NUKSET 
Uusimaa 826 500 0 17 700 17000 844 200 890 100 
Turku 882 500 0 14 900 23 500 897 400 929 900 
Häme 696 200 0 11 250 36 200 707 450 769 900 
Kymi 327 600 0 4 900 500 332 500 348 770 
Mikkeli 376 000 0 3 750 1 2 500 379 750 409 250 
Pohlois-Karlala 201 800 7 800 7 940 0 217 540 232 440 
Kuopio 317 100 0 6 100 3 900 323 200 342 300 
Keski-Suomi 324 900 0 9 720 9 600 334 620 364 020 
Vaasa 469 500 0 6 300 22 900 475 800 515 900 
Keski-Pohlanmaa 181 200 0 2 500 0 183 700 197 100 
Oulu 343 900 0 6 350 0 350 250 368 650 
Kainuu 164 900 18900 2 100 2000 185 900 201 800 
Lappi 382 900 22 600 1 480 0 406 980 431 980 
TIEH 253 000 0 5 010 2 500 258 010 258 010 
YHTEENSÄ 	5 748 000 	49 300 	100 000 	130 600 	5 897 300 	6 260 120 
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Lyhenteiden selitykset 
Toimenpide 
Soratien rakenteen parantaminen RPSR 
Öljysoratien rakenteen parantaminen RPÖS 
Kestopäällysteisen tien rakenteen parantaminen RPKP 
Fainorajoitteisen sillan parantaminen SILP 
Sillan standardin parantaminen SILS 
Lossin korvaaminen sillalla LOS! 
Uuden tieyhteyden rakentaminen RUUS 
Soratien suuntauksen parantaminen SPSR 
Öljysoratien suuntauksen parantaminen SPÖS 
Kestopäällysteisen tien suuntauksen parantaminen SPKP 
Tien kapasiteetin lisääminen RKAP 
Uuden moottoritien rakentaminen RMOT 
Uuden moottoriliikennetien rakentaminen RMOL 
Ohikulkutien rakentaminen R011! 
Kauko- ja kauttakulkuliikenteen tiejärjestelyt KATI 
Taajamajärjestelyt TAJA 
Ajoneuvoliikenteen turvallisuusjärjestelyt AJTU 
Kevyen liikenteen turvallisuusjärjestelyt KETU 
Eritasoliittymän rakentaminen ETL 
